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DIE ARKTIS IST MEHR ALS    
NUR SCHNEE UND EIS. 
Schnee und Eis 
Meer 
80% Reflektion 









Wie schnell und tief taut der Permafrost? 
Warum taut er an manchen Orten schneller 
und tiefer als an anderen? 
Wieviel Kohlendioxid und Methan  




Was sind die wissenschaftliche Ziele? 
 
Habe ich die richtige Teilnehmer dabei?  
Welche Partner haben wir vor Ort? 
Welche Geräte und Ausrüstung brauchen wir? 
Sicherheit?  
Gesundheit?   
Wohin lockt die 
Wissenschaft?  
Wie kommen wir dorthin? 



















• Dauerhaft gefrorener 
Boden mit einer 
Bodentemperatur ≤ 0°C 
für mind. zwei Jahre in 
Folge 
• Bedeckt ein Viertel des 
Landes der 
Nordhalbkugel 
• Kann über 1,5 km dick 
sein  
 
Photo: H. Hubberten 
   Permafrost  Verteilung 
Der Tundra von oben 
Woher kommt das Eis? 
Wie kommt das Eis in den Boden? 
 Opel, 2011 
Was wird da überschwemmt? 
PERMAFROST SPEICHERT  
 DOPPELT SOVIEL KOHLENSTOFF  
  WIE IN DER ATMOSPHÄRE  
   ENTHALTEN IST. 
 KOHLENSTOFF?     
 KANN ALS TREIBHAUSGAS 
 FREIGESETZT WERDEN … 

       The  
Arctic  
  Ocean 















Meereis schmilzt  
Permafrost taut 
Ozean erwärmt sich 
Gletscher  
schmelzen 
Arctic Coastal Dynamics 
The Arctic is changing . . .  
what is the effect on the coastline? 
 
 
DER MEERESSPIEGEL STEIGT 



































Wie sieht die Zukunft aus? 
Wie alt ist das Meereis? 
Arctic Coastal Dynamics 
The Arctic is changing . . .  
what is the effect on the coastline? 
 
 
80 % Reflektion 




 BATAGAI KRATER 
 TOR DER UNTERWELT 

Vermessung & Validierung Fernerkundungsdaten 
An der Küste entlang 
Küstenrückzug  
Küstenrückzug  
Küstenrückzug messen & …  






















































































































Population Status Map 2014 
This map by the Norwegian Polar Institute shows the status of the 19 polar bear 
subpopulations according to the latest IUCN Polar Bear Specialist Group report: 3 are 
declining, 6 are stable, 1 is increasing, and 9 have insufficient data to make a determination. 








 Elfenbein Goldrausch 


